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اثرات  همقالبا توجه به رشد روزافزون جمعیت و پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع بر مشکلات روانی و اجتماعی افزوده شده.در این 
ه شهیدرجایی قزوین مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات انجام زیان آور ناشی از احداث پروژه های عمرانی بیان شده،که در این مطالعه نیروگا
یک  پژوهش حاضرتاهل قرار گیرد. و  شده نشان داده که سلامت روانی و اجتماعی می تواند تحت تاثیر دامنه ای از عوامل از قبیل جنسیت
. در نیروگاه شهید رجایی قزوین پرداخته استمقطعی است که به ارزیابی ابعاد سلامت اجتماعی و عمومی ساکنین اطراف  -مطالعه توصیفی
جهت سنجش سلامت عمومی  General Health Questionnaire )GHQسؤالی ) 82این مطالعه از پرسشنامه سلامت عمومی 
تباط رنشان داد که بین جنسیت و میانگین سلامت عمومی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین امطالعه حاضر نتایج . ساکنین استفاده شد
له ای رنامه های مداخبا توجه به یافته های مطالعه حاضر اجرای ب .بین میزان تحصیلات و شغل با میانگین سلامت عمومی معنی دار است
جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی کارکنان، باید بیشتر بر بهبود شرایط محیط کار، نظام کاری، آموزش های شغلی و محدود کردن ساعت 
 شود.کار متمرکز 
 نیروگاه، سلامت اجتماعی، سلامت روانیکلمات کلیدی : 
